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ABSTRAK 
 
 RIA PAONGANAN (E21107013): “Optimalisasi Penerimaan Pajak 
Hotel dan Restoran Kabupaten Tana Toraja”78 Halaman + 2 Tabel + 16 
daftar pustaka (1998 – 2007) Pembimbing I: Prof. Dr. Suratman, M.Si, 
Pembimbing II Drs. Lutfi Atmansyah, MA. 
Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh potensi Pajak Hotel dan restoran yang 
ada di Tana Toraja cukup dapat memberi kontribusi terhdap penerimaan Pajak 
Daerah di Kabupaten Tana Toraja. Namun karena belum dikelolah secara 
optimal baik dari perhitungan potensi yang dimiliki, pelaksanaan pemungutan 
serta pengawasan terhadap pemungutan Pajak Hotel dan Restoran itu sendiri 
maka pendapatan dan Penerimaan yang diperoleh kurang sesuai dengan 
potensi yang ada.  
Dalam penulisan skripsi ini, rumusan masalah penelitian adalah seberapa besar 
kontribusi Pajak Hotel dan Restoran terhadap Pajak Daerah di Kabupaten Tana 
Toraja dan sejaumana pemanfaatan potensi yang ada untuk meningkatkan Pajak 
Hotel dan Restoran. Sedangkan manfaat penelitian yaitu untuk memberi 
informasi tentang optimalisasi penerimaan pajak daerah, serta sekaligus dapat 
menjadi referinsi bagi mereka yang tertarik dengan tema : optimalisasi 
penerimaan pajak hotel dan restoran di Kabupaten Tana Toraja. Adapun 
indikator yang digunakan adalah potensi, pemungutan, dan pengawasan.  
Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian deskriftis, yaitu 
menggambarkan apa adanya kejadian yang diteliti. Metode ini digunakan dengan 
alasan untuk memperoleh data yang objektif dan valid dalam rangka 
memecahkan masalah yang ada. Jenis sumber data yang digunakan yaitu 
menggunakan data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang 
digunakan peneliti yaitu wawancara, telah dokumen dan Observasi. Dalam 
penelitian ini analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data kualitatif. 
Adapun hasil penelitian yaitu penerimaan Pajak Hotel dan Restoran masih jauh 
dari petensi yang ada, dimana kontribusi pajak hotel dan restoran masih sangat 
rendah. Hal ini disebabkan karena masih kurangnya kesdaran wajib pajak untuk 
membayar pajak. Serta jika dilihat dari prosedur pemungutan dan prasarana 
yang masih sangat kurang. Selain itu  pengawsan, baik pengawasan langsung 
maupun tidak langsung masih sangat kurang.  
  
ABSTRACT 
 
 
RIA PAONGANAN: "Optimization of Hotel and Restaurant Tax Receipts 
Tana Toraja".78 pages + 2 tables + 16 References (1998 – 2007). Supervised 
by Prof.Dr.Suratman, M. Si and Drs. Lutfi Atmansyah, MA. 
 
Writing thesis is motivated by the potential for hotel and restaurant tax that is in 
Tana Toraja enough can contribute to the regional tax revenue in Tana Toraja. 
But because they have not managed optimally from both calculations potential, 
for collection of tax collection and supervision of Hotel and Restaurant itself then 
the income and revenue earned less in accordance with the existing potential.  
In writing this thesis, the formulation of research problem is how big contribution 
of Hotels and Restaurants Tax on Local Taxes in Tana Toraja and extent of 
utilization of the existing potential for improving Tax Hotels and Restaurants. 
While the benefits of the research is to provide information about the optimization 
of local tax revenue, and simultaneously to be a reference for those interested 
with the theme: optimization of the hotel and restaurant tax receipts in Tana 
Toraja. The indicator used is the potential, collection, and supervision.  
 
The research method used is descriptive research method, which describe what 
the incident is investigated. This method is used with a reason to obtain an 
objective and valid data in order to solve existing problems. Type of data source 
used is to use primary and secondary data. Data collection techniques the 
researchers used the interviews, documents and observations have been. In this 
study the analysis of the data used is qualitative data analysis techniques.  
 
The results of Hotel and Restaurant Tax receipts are still far from the existing 
competencies, where the contribution of the hotel and restaurant tax is still very 
low. This is caused because it is still a lack of awareness of taxpayers to pay 
taxes. And when viewed from the collection procedures and infrastructure are still 
lacking. Besides supervision, either direct or indirect supervision is lacking. 
 
